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ANGKET UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
PENGARUH MOTIVASI 
DAN PERSEPSI TENTANG SIKAP GURU PEMBIMBING PPL TERHADAP 
KESIAPAN MENJADI GURU YANG PROFESIONAL 
(Studi pada Mahasiswa Angkatan 2008 Fakultas Ekonomi UNY) 
 
A. Pengantar 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, saya bermaksud mengadakan 
penelitian di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
motivasi menjadi guru dan persepsi mahasiswa mengenai sikap guru 
pembimbing PPL terhadap kesiapan mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2008 menjadi guru yang profesional 
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Anda untuk 
menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam angket penelitian ini dengan 
sebaik – baiknya.  
Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. 
Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri Anda yang 
sebenarnya. Jawaban yang Anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai atau 
nama baik Anda di kampus. 
Atas bantuan Anda, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya. 
 
Yogyakarta, Januari 2011 
Hormat Saya, 
Fieka Praditaliana 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Beri tanda check list (√) pada alternatif jawaban yang Anda pilih dan 
Anda hanya diperkenankan memilih satu jawaban saja dan semua pernyataan 
atau pertanyaan diharapkan tidak ada yang dikosongkan. Isilah angket sesuai 
dengan keadaan diri saudara.  
 
C. Alternatif Jawaban : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
  
 
D. Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya membuat RPP dengan benar     
2. Saya mengajar dengan metode yang 
menyenangkan 
    
3. Saya menguasai kelas ketika KBM      
4. Saya mampu merancang alat evaluasi 
pembelajaran  
    
5. Saya mampu melaksanakan kegiatan 
evaluasi pembelajaran 
    
6. Saya menilai siswa secara subyektif     
7. Saya mengikuti semua perintah guru 
pembimbing, walaupun saya tahu itu salah 
    
8. Saya memahami perilaku siswa     
9. Saya berusaha menjadi teladan siswa 
selama PPL 
    
10. Saya memarahi siswa setiap siswa 
melakukan kesalahan 
    
11. Saya memahami materi yang saya ajarkan     
12. Saya menerapkan konsep – konsep ilmu 
yang saya pelajari dalam kehidupan 
sehari-hari  
    
13. Jika siswa bertanya mengenai materi yang 
saya ajarkan, saya mampu menjawab 
pertanyaan dengan benar 
    
14. Saya berkomunikasi dan bergaul secara 
efektif dengan siswa 
    
15. Saya berkomunikasi dan bergaul secara 
efektif dengan sesama guru 
    
16. Saya berkomunikasi dan bergaul secara 
efektif dengan masyarakat sekitar sekolah 
    
 
 
E. Motivasi Menjadi Guru 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
17.  Saya mengetahui empat kompetensi yang 
harus dimiliki seorang guru  
    
18. Saya mengumpulkan artikel dan informasi 
tentang guru dari berbagai media 
    
19. Saya berusaha mencari informasi dunia 
pendidikan di berbagai media 
    
20. Saya sangat antusias mengikuti PPL     
  
21. Saya tidak pernah mengeluh dalam 
mengikuti PPL 
    
22. Selama PPL, saya malas mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 
    
23. Saya bercita – cita ingin menjadi guru     
24. Saya memperhatikan cara  guru dan dosen 
mengajar karena saya ingin menjadi guru 
    
25. Saya kuliah di jurusan kependidikan 
bukan karena ingin menjadi guru, tetapi 
karena tidak diterima di jurusan non – 
kependidikan 
    
26. Saya akan lebih mendalami kompetensi 
keguruan karena profesi guru sudah 
melekat pada jiwa saya 
    
27. Saya berpenampilan selayaknya seorang 
guru 
    
28. Saya berperilaku selayaknya seorang guru     
 
 
F. Angket Persepsi Tentang Sikap Guru Pembimbing PPL 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
29.  Guru pembimbing PPL mengenal 
mahasiswa secara baik 
    
30. Guru pembimbing PPL mampu menghafal 
nama mahasiswa yang dibimbingnya 
    
31. Guru pembimbing PPL mendiskusikan 
terlebih dahulu tugas mengajar dengan 
mahasiswa 
    
32. Guru pembimbing PPL memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menggunakan sarana pembelajaran yang 
terdapat di sekolah 
    
33. Guru pembimbing PPL selalu 
mendampingi mahasiswa dalam mengajar 
    
34. Guru pembimbing PPL memberikan 
kewenangan untuk menilai hasil belajar 
siswa 
    
35. Guru pembimbing PPL memberikan tugas 
– tugas yang terlalu banyak 
    
36. Guru pembimbing PPL memberikan 
panduan dalam membuat RPP 
    
37. Guru pembimbing PPL memberikan saran 
perbaikan kepada mahasiswa dalam proses 
belajar mengajar 
    
38. Guru pembimbing PPL memberikan saran     
  
dan masukan agar dapat membantu 
mahasiswa mengembangkan kemampuan 
diri 
39. Guru pembimbing PPL bertingkah laku 
baik sebagai teladan siswa 
    
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI VALIDITAS 
DAN 
UJI RELIABLITAS 
  
  
1. Hasil Uji Coba Variabel Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
KESIAPAN MENJADI GURU YANG PROFESIONAL 
N b1 b2 b3 b4 b5 b6* b7* b8 b9 b10* b11 b12 b13 b14 b15 b16 TOTAL 
1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 52 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 50 
3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 49 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 63 
5 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 55 
6 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 50 
7 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 50 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 48 
9 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 53 
10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 49 
11 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 54 
12 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 54 
13 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 59 
14 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 54 
15 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 45 
16 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 56 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 49 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 2 56 
19 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 51 
20 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 50 
21 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 46 
22 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 49 
23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 50 
24 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 48 
25 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 47 
26 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 53 
27 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 46 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 48 
29 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 52 
30 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 49 
Keterangan : * (butir pernyataan yang negatif) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.745 16 
  
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
b1 47.6667 13.678 .472 .720 
b2 47.9000 14.093 .506 .720 
b3 48.0667 14.064 .474 .722 
b4 47.9333 14.478 .332 .734 
b5 47.8333 13.799 .555 .715 
b6 47.9333 14.271 .329 .734 
b7 48.2667 13.995 .318 .736 
b8 48.1333 13.706 .568 .713 
b9 47.7667 14.530 .270 .739 
b10 48.1000 15.472 .025 .766 
b11 47.8667 13.775 .490 .719 
b12 47.9667 14.378 .271 .740 
b13 48.0000 14.207 .324 .734 
b14 47.8000 14.510 .336 .733 
b15 48.0333 14.309 .375 .730 
b16 48.2333 15.633 .007 .764 
 
  
  
2. Hasil Uji Coba Variabel Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
 MOTIVASI MENJADI GURU 
N b17 b18 b19 b20 b21 b22* b23 b24 b25* b26 b27 b28 TOTAL 
1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 35 
2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 31 
3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 38 
4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 4 1 4 36 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 33 
6 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 30 
7 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 35 
8 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 35 
9 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 35 
10 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 33 
11 4 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 35 
12 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 36 
13 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 41 
14 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 42 
15 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 38 
16 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 46 
17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 
18 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 34 
19 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 40 
20 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 36 
21 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 24 
22 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 36 
23 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 35 
24 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 38 
25 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 35 
26 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 30 
27 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 2 2 32 
28 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 29 
29 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 40 
30 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 37 
Keterangan : * (butir pernyataan yang negatif) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.766 12 
  
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
b17 32.2000 17.821 .064 .778 
b18 32.7000 15.390 .490 .741 
b19 32.6000 15.559 .442 .746 
b20 32.2000 14.993 .560 .732 
b21 32.5667 14.461 .581 .728 
b22 32.0667 15.857 .384 .752 
b23 32.6333 15.826 .421 .748 
b24 32.5000 16.052 .308 .761 
b25 32.3667 15.482 .292 .769 
b26 32.5667 16.185 .374 .753 
b27 32.5333 15.361 .467 .743 
b28 32.4667 15.637 .449 .745 
 
  
  
3. Hasil Uji Coba Variabel Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
PERSEPSI TENTANG SIKAP GURU PEMBIMBING PPL 
N b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35* b36 b37 b38 b39 TOTAL 
1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 31 
3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 29 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
5 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 32 
6 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
7 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 33 
8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
11 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 39 
12 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 40 
13 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 41 
14 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 33 
15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 31 
16 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 41 
17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
18 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 30 
19 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
20 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 31 
21 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
22 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 32 
23 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 32 
24 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 
25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 35 
26 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 41 
27 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 31 
28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
29 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 38 
30 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 36 
Keterangan : * (butir pernyataan yang negatif) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.848 11 
  
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
b29 31.0667 16.064 .413 .845 
b30 31.1333 15.982 .475 .840 
b31 31.1333 15.775 .591 .831 
b32 30.8000 15.959 .638 .830 
b33 31.3000 14.079 .600 .832 
b34 31.0333 15.826 .647 .829 
b35 31.2667 18.064 .009 .883 
b36 31.1333 14.533 .666 .823 
b37 30.8667 15.637 .655 .827 
b38 30.9667 15.344 .822 .818 
b39 30.9667 15.275 .724 .822 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET 
UJI PERSYARATAN 
ANALISIS DAN 
UJI HIPOTESIS 
  
  
Nama   : ……………………… 
NIM    : ……………………… (harap diisi) 
Jurusan  : ……………………… 
 
 
ANGKET PENELITIAN 
 
Pengaruh Motivasi danPersepsi Tentang Sikap Guru Pembimbing PPL 
terhadap Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
(Studi pada Mahasiswa Angkatan 2008 Fakultas Ekonomi UNY) 
 
A. Pengantar 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, saya bermaksud mengadakan 
penelitian di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi menjadi guru dan 
persepsi mahasiswa mengenai sikap guru pembimbing PPL terhadap kesiapan 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2008 
menjadi guru yang profesional 
Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Anda untuk 
menjawab pertanyaan atau pernyataan dalam angket penelitian ini dengan 
sebaik – baiknya.  
Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. 
Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri Anda yang 
sebenarnya. Jawaban yang Anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai atau 
nama baik Anda di kampus. 
Atas bantuan Anda, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya. 
Yogyakarta, Maret 2011 
Hormat Saya, 
 
Fieka Praditaliana 
B. Petunjuk Pengisian 
Beri tanda check list (√) pada alternatif jawaban yang Anda pilih dan 
Anda hanya diperkenankan memilih satu jawaban saja dan semua pernyataan 
atau pertanyaan diharapkan tidak ada yang dikosongkan. Isilah angket sesuai 
dengan keadaan diri saudara.  
 
C. Alternatif Jawaban : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju  
  
D. Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya mampu menyusun RPP dengan 
benar 
    
2. Saya mengajar dengan metode yang 
kreatif, inovatif, dan menyenangkan 
    
3. Saya mampu menguasai kelas ketika 
KBM  
    
4. Saya mampu merancang alat evaluasi 
pembelajaran  
    
5. Saya mampu melaksanakan evaluasi 
pembelajaran 
    
6. Saya menilai siswa secara subyektif, 
bukan secara obyektif 
    
7. Saya mengikuti semua perintah guru 
pembimbing, walaupun saya tahu itu salah 
    
8. Saya memahami perilaku siswa     
9. Saya berusaha menjadi teladan untuk 
siswa selama PPL 
    
10. Saya memahami materi yang saya ajarkan     
11. Saya menerapkan konsep – konsep ilmu 
yang saya pelajari dalam kehidupan 
sehari-hari  
    
12. Apabila siswa bertanya mengenai materi 
yang saya ajarkan, saya mampu menjawab 
pertanyaan tersebut dengan benar 
    
13. Saya berkomunikasi dan bergaul secara 
efektif dengan siswa 
    
14. Saya berkomunikasi dan bergaul secara 
efektif dengan sesama guru dan teman 
PPL 
    
 
 
E. Motivasi Menjadi Guru 
No. Pernyataan SS S TS STS 
15. Saya berusaha mengumpulkan artikel dan 
informasi tentang guru dari berbagai 
media 
    
16. Saya berusaha mencari informasi dunia 
pendidikan di berbagai media 
    
17. Saya sangat antusias mengikuti PPL     
18. Saya tidak pernah mengeluh dalam 
mengikuti PPL 
    
19. Selama PPL, saya malas mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 
    
  
20. Saya bercita – cita ingin menjadi guru     
21. Saya harus memperhatikan cara  guru dan 
dosen mengajar karena saya ingin menjadi 
guru 
    
22. Saya kuliah di jurusan kependidikan 
bukan karena ingin menjadi guru, tetapi 
karenatidak diterima di jurusan non – 
kependidikan 
    
23. Saya akan lebih mendalami kompetensi 
keguruan karena profesi guru sudah 
melekat pada jiwa saya 
    
24. Saya harus berpenampilan selayaknya 
seorang guru 
    
25. Saya harus berperilaku selayaknya 
seorang guru 
    
 
 
F. Persepsi Tentang Sikap Guru Pembimbing PPL 
No. Pernyataan SS S TS STS 
26.  Guru pembimbing PPL mengenal 
mahasiswa secara baik 
    
27. Guru pembimbing PPL mampu menghafal 
nama mahasiswa yang dibimbingnya 
    
28. Guru pembimbing PPL mendiskusikan 
terlebih dahulu tugas mengajar dengan 
mahasiswa 
    
29. Guru pembimbing PPL memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menggunakan sarana pembelajaran yang 
terdapat di sekolah 
    
30. Guru pembimbing PPL selalu 
mendampingi mahasiswa dalam mengajar 
    
31. Guru pembimbing PPL memberikan 
kewenangan untuk menilai hasil belajar 
siswa 
    
32. Guru pembimbing PPL memberikan 
panduan dalam membuat RPP 
    
33. Guru pembimbing PPL memberikan saran 
perbaikan kepada mahasiswa dalam proses 
belajar mengajar 
    
34. Guru pembimbing PPL memberikan saran 
dan masukan agar dapat membantu 
mahasiswa mengembangkan kemampuan 
diri 
    
35. Guru pembimbing PPL bertingkah laku 
baik sebagai teladan siswa 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA HASIL  
PENELITIAN 
  
  
Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
  1 2 3 4 5 6* 7* 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 
1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 47 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 42 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 49 
5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 43 
6 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 38 
7 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 42 
8 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 41 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 53 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
11 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 50 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 44 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
14 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 43 
15 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 39 
16 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 41 
17 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
18 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 45 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 40 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
22 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 48 
23 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 53 
24 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 47 
25 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 52 
26 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 47 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 41 
28 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 47 
29 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 37 
30 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 42 
31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
32 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 44 
33 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
34 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 46 
35 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 43 
36 3 2 1 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 41 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
38 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 46 
39 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 43 
  
40 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 48 
41 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 45 
42 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 47 
43 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 40 
44 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 
45 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 49 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
47 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
48 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 43 
49 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 45 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 41 
51 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 37 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 43 
53 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 
54 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 45 
55 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
56 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 47 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 45 
58 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 42 
59 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 39 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
61 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
62 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 53 
63 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 44 
64 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 49 
65 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
66 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 42 
67 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 45 
68 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
69 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 45 
70 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 52 
71 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
72 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 44 
73 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
74 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 43 
75 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 49 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 43 
77 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 47 
78 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 42 
79 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 45 
80 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 43 
81 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 45 
  
82 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 37 
83 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
85 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
86 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 46 
87 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
88 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 37 
89 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
90 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 40 
92 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
93 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
94 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 45 
95 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 43 
96 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
97 1 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 34 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
100 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 45 
101 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 37 
102 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
103 1 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 3 2 4 32 
104 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
105 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 32 
106 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 32 
107 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 39 
108 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 39 
109 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
110 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 41 
111 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 40 
112 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 44 
113 2 2 3 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 38 
114 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 40 
115 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 39 
116 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 36 
117 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 1 2 2 44 
118 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 2 43 
119 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 35 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 39 
121 2 2 2 3 3 3 2 3   2 2 3 3 2 32 
TOTAL 364 358 355 366 386 390 374 376 371 374 368 350 363 359   
Keterangan : * (butir pernyataan negatif) 
  
Motivasi Menjadi Guru 
  15 16 17 18 19* 20 21 22* 23 24 25 TOTAL 
1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 38 
2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 33 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34 
4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 30 
5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 31 
6 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 29 
7 3 4 3 4 1 3 3 2 3 3 3 32 
8 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 29 
9 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 38 
10 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
11 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 37 
12 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 33 
13 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 35 
14 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 34 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
16 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 32 
17 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 30 
18 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 33 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 
20 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 23 
21 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 30 
22 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 35 
23 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 33 
24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 38 
25 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 35 
26 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 35 
27 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
28 2   4 3 4 4 4 4 3 3 4 35 
29 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 30 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
31 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 32 
32 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 35 
33 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 29 
34 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
35 2 2 2 2 4 2 2 4 1 3 3 27 
36 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 35 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
38 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 39 
39 2 3 3 3 1 3 3 2 3 4 4 31 
  
40 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 32 
41 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 33 
42 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 37 
43 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 31 
44 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 36 
46 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 32 
48 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 37 
49 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 38 
50 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 29 
51 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 31 
52 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 29 
53 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 26 
54 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 37 
55 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
56 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 33 
57 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 36 
58 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 33 
59 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 37 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
61 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 35 
62 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 40 
63 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 36 
64 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 33 
65 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 36 
66 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 37 
67 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 32 
68 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 34 
69 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 32 
70 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
71 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 36 
72 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 37 
73 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 40 
74 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 40 
75 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
76 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 34 
77 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 31 
78 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 32 
79 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 36 
80 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 27 
81 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 36 
  
82 3 3 2 2 4 2 3 1 2 2 2 26 
83 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
84 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 32 
85 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 34 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
87 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 25 
88 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 23 
89 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 
90 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 30 
91 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
92 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 28 
93 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
94 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 32 
95 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
96 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 35 
97 2 3 3 2 4 3 3 4 2 1 1 28 
98 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 32 
99 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 28 
100 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 34 
101 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 29 
102 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 20 
103 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 34 
104 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 35 
105 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 31 
106 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 35 
107 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 34 
108 4 3 3 1 2 2 3 4 3 2 2 29 
109 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
110 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 31 
111 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 33 
112 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 30 
113 2 2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 29 
114 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 33 
115 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 30 
116 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 30 
117 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 32 
118 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
119 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 40 
120 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 31 
121 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
TOTAL 315 336 373 333 395 372 370 377 351 360 374 TOTAL 
Keterangan : * (butir pernyataan negatif) 
  
Persepsi tentang Sikap Guru Pembimbing PPL 
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TOTAL 
1 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 34 
2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 30 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 27 
5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 
6 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 27 
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
8 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 
9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 
10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
11 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 33 
12 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 
13 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 32 
14 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 28 
15 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 32 
16 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 27 
17 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 28 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 32 
19 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 
21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
22 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 
23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
24 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 34 
25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 33 
26 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 33 
27 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 27 
28 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 33 
29 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 28 
30 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 
31 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 31 
32 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 33 
33 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 
34 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 
35 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 26 
36 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 33 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
38 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 35 
39 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
  
40 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 31 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
42 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 30 
43 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32 
44 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 27 
45 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 34 
46 2 2 2 4 2 2 4 2 3 3 26 
47 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 31 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
49 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 36 
50 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 28 
51 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 27 
52 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
53 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 25 
54 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 
57 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33 
58 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
59 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 35 
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
61 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
62 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 34 
63 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
64 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 29 
65 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 32 
66 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 31 
67 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27 
68 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 33 
69 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 32 
70 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 37 
71 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
72 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 33 
73 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 36 
74 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 
75 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 29 
76 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 31 
77 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 
78 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 31 
79 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 32 
80 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
81 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
  
82 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 25 
83 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 30 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
85 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
86 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
87 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 24 
88 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 29 
89 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 30 
90 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 29 
91 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 
92 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 33 
93 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 26 
94 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 
95 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 30 
96 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 32 
97 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 
98 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
99 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 27 
100 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 25 
101 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 26 
102 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 19 
103 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 33 
104 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
105 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
106 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 31 
107 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
108 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 
109 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 29 
110 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 29 
111 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 30 
112 4 3 3 3 1 3 1 3 3 3 27 
113 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 26 
114 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 30 
115 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 
116 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 27 
117 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
118 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 30 
119 3 4 3 4 1 3 3 2 3 3 29 
120 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 28 
121 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26 
TOTAL 383 376 360 379 326 360 354 348 360 389   
Keterangan : * (butir pernyataan negatif) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI 
PERSYARATAN 
ANALISIS 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
REGRESI GANDA 
  
  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .548a .300 .288 4.11854 
a. Predictors: (Constant), Persepsi tentang Sikap Guru Pembimbing 
PPL, Motivasi Menjadi Guru 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 857.404 2 428.702 25.274 .000a 
Residual 2001.555 118 16.962   
Total 2858.959 120    
a. Predictors: (Constant), Persepsi tentang Sikap Guru Pembimbing PPL, Motivasi Menjadi Guru 
b. Dependent Variable: Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  
B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 16.259 3.752  4.333 .000 
Motivasi Menjadi Guru .404 .175 .300 2.306 .023 
Persepsi tentang Sikap Guru 
Pembimbing PPL 
.437 .205 .277 2.130 .035 
  
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  
B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 16.259 3.752  4.333 .000 
Motivasi Menjadi Guru .404 .175 .300 2.306 .023 
Persepsi tentang Sikap Guru 
Pembimbing PPL 
.437 .205 .277 2.130 .035 
a. Dependent Variable: Kesiapan Menjadi Guru yang Profesional 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA POPULASI 
  
  
DATA POPULASI 
MAHASISWA JURUSAN KEPENDIDIKAN 
FAKULTAS EKONOMI UNY ANGKATAN 2008 
 
NO NIM NAMA PRODI 
1 8404241001 NAFISATUL M Pendidikan Ekonomi 
2 8404241002 ERMA ELLIANA HAYATI Pendidikan Ekonomi 
3 8404241003 RIZKI DWITA F Pendidikan Ekonomi 
4 8404241004 SURYATI Pendidikan Ekonomi 
5 8404241006 ENY WIDYA HASTUTI Pendidikan Ekonomi 
6 8404241007 NINDYA FAUZIAH Pendidikan Ekonomi 
7 8404241008 SEPTIAN ENDRO L Pendidikan Ekonomi 
8 8404241009 TIYA ARFIYANTI Pendidikan Ekonomi 
9 8404241010 HERU MIFTAKHUDIN Pendidikan Ekonomi 
10 8404241011 LILIS ENDAH W Pendidikan Ekonomi 
11 8404241012 CHANDRA WIDYADEWA Pendidikan Ekonomi 
12 8404241013 AWAN WIDYAJATI Pendidikan Ekonomi 
13 8404241014 RISKA DWI SYAM Pendidikan Ekonomi 
14 8404241015 ARNING TYAS ERMA Y Pendidikan Ekonomi 
15 8404241016 RASYIID ADI R Pendidikan Ekonomi 
16 8404241017 WAHYU FITRI HAPSARI Pendidikan Ekonomi 
17 8404241018 OVA TRI NUGROHO Pendidikan Ekonomi 
18 8404241019 DYAH INDRASWATI Pendidikan Ekonomi 
19 8404241020 ARIANI VERA TANTINI Pendidikan Ekonomi 
20 8404241021 ISHMATUL FATHIYAH Pendidikan Ekonomi 
21 8404241022 NINING RATNAWATI Pendidikan Ekonomi 
22 8404241023 ABU SALMAN Pendidikan Ekonomi 
23 8404241024 EVA OKTAVIANA M Pendidikan Ekonomi 
24 8404241025 NIKY WULAN HANDAYANI Pendidikan Ekonomi 
25 8404241026 SULFI IPMAWATI Pendidikan Ekonomi 
26 8404241027 TIAN WURI DIANING R Pendidikan Ekonomi 
27 8404241028 DESY SWASTIKA P Pendidikan Ekonomi 
28 8404241029 LUTFIANA Pendidikan Ekonomi 
29 8404241030 MAYNA RERI FANDANI Pendidikan Ekonomi 
30 8404241031 ASTUTUT Pendidikan Ekonomi 
31 8404241032 RANI RAHMAWATI Pendidikan Ekonomi 
32 8404241034 PITA FITRIANA Pendidikan Ekonomi 
33 8404241035 MARLINA AYU A Pendidikan Ekonomi 
34 8404241037 RIANDITA PRATIWI Pendidikan Ekonomi 
  
NO NIM NAMA PRODI 
35 8404241038 WAHYU HIDAYATI Pendidikan Ekonomi 
36 8404241039 RATIH ARDHA PUSPITA Pendidikan Ekonomi 
37 8404241040 MELAN FITRIYANI Pendidikan Ekonomi 
38 8404241041 LIA LESTARINI Pendidikan Ekonomi 
39 8404241042 FIEKA PRADITALIANA Pendidikan Ekonomi 
40 8404241043 RINA SYOFIANI Pendidikan Ekonomi 
41 8404241045 SUSANTI Pendidikan Ekonomi 
42 8404244001 ERLINA FITRIYANINGSIH Pendidikan Ekonomi 
43 8404244002 JIHAN PURWO UTOMO Pendidikan Ekonomi 
44 8404244003 FITRIYANTO NUGROHO Pendidikan Ekonomi 
45 8404244004 DANANG JOKO TUHU P Pendidikan Ekonomi 
46 8404244005 GALIH KRESNAWAN Pendidikan Ekonomi 
47 8404244006 MIFTAKHUL HIDAYAH Pendidikan Ekonomi 
48 8404244007 AHMAD DARU QUTNI Pendidikan Ekonomi 
49 8404244008 FEBRILIA EKA ARESTA Pendidikan Ekonomi 
50 8404244009 TIEN UTAMI Pendidikan Ekonomi 
51 8404244010 PURNOMO Pendidikan Ekonomi 
52 8404244011 INDAH SETYO MURNI Pendidikan Ekonomi 
53 8404244012 ERVINA SULISTYOWATI Pendidikan Ekonomi 
54 8404244013 FEBRY ADI NUGROHO Pendidikan Ekonomi 
55 8404244014 TITIEK KURNIAWATI Pendidikan Ekonomi 
56 8404244015 BELA RANI FAJAR SARI Pendidikan Ekonomi 
57 8404244016 YENNI AMELIA Pendidikan Ekonomi 
58 8404244017 RIA WIDARSIH Pendidikan Ekonomi 
59 8404244018 HERLINA CANTIK K Pendidikan Ekonomi 
60 8404244019 MS. ROIS TIRTA DIHARJA Pendidikan Ekonomi 
61 8404244020 JANU GUMILAR Pendidikan Ekonomi 
62 8404244021 NINA SURYATI Pendidikan Ekonomi 
63 8404244022 MEILINA EKA PUTRI Pendidikan Ekonomi 
64 8404244023 NICOLAUS ADI F Pendidikan Ekonomi 
65 8404244024 KARTIKA SARI Pendidikan Ekonomi 
66 8404244025 PEPEP NURILAHI Pendidikan Ekonomi 
67 8404244026 AGUSTIN KARTIKA SARI Pendidikan Ekonomi 
68 8404244027 IRMA HARIANI Pendidikan Ekonomi 
69 8404244028 NUR IS YUDIANA Pendidikan Ekonomi 
70 8404244029 ANGGER TRIWIBOWO Pendidikan Ekonomi 
71 8404244030 ARIYANI MASRUROH Pendidikan Ekonomi 
72 8404244031 NESTY WIDYANINGSIH Pendidikan Ekonomi 
73 8404244032 NURCAHYO DWI KISWANTO Pendidikan Ekonomi 
  
NO NIM NAMA PRODI 
74 8404244033 RIZKI  GIRI AKBAR Pendidikan Ekonomi 
75 8404244034 NURAINI F Pendidikan Ekonomi 
76 8404244035 TIARA SYAFFANIA DEVI Pendidikan Ekonomi 
77 8404244036 SRI NURYANTO Pendidikan Ekonomi 
78 8404244037 RIZKY GINANJAR Pendidikan Ekonomi 
79 8404244038 AGUS BASTIAR Pendidikan Ekonomi 
80 8404244039 ARI KURNIAWAN M Pendidikan Ekonomi 
81 8404244040 ERWIN TRI W Pendidikan Ekonomi 
82 8404244041 RIRIN DWIYANTARI Pendidikan Ekonomi 
83 8404244042 SUHESTI DWI W Pendidikan Ekonomi 
84 8404244043 HARSOYO Pendidikan Ekonomi 
85 8404244044 RUSTIN PURWITASARI Pendidikan Ekonomi 
86 8404244045 SYARIF HIDAYATULLOH Pendidikan Ekonomi 
87 8404244046 TUTI RAHMAWATI D Pendidikan Ekonomi 
88 8404244047 NIKEN SETYANI P Pendidikan Ekonomi 
89 8404244048 DEWI LESTARI Pendidikan Ekonomi 
90 8404244049 ROCHANA Pendidikan Ekonomi 
91 8404244050 A. RIZAL QORIBULLOH Pendidikan Ekonomi 
92 8404244051 NUR  CAHYO DIAN P Pendidikan Ekonomi 
93 8404244052 ERMA YULI YANTI Pendidikan Ekonomi 
94 8404247002 RETNO SUBEKTI Pendidikan Ekonomi 
95 8404247003 AGUNG CHANDRA KUSUMA Pendidikan Ekonomi 
96 8403241032 ESTI DWI ROHMAWATI Pendidikan Akuntansi 
97 8403241030 ELZA FIRANDA R Pendidikan Akuntansi 
98 8403241026 PURWANTI Pendidikan Akuntansi 
99 8403241031 YOLANDA DIAH NUR M Pendidikan Akuntansi 
100 8403241016 ATA NAYLA AMALIA Pendidikan Akuntansi 
101 8403241022 WINARTI Pendidikan Akuntansi 
102 8403241015 SEPTIANI Pendidikan Akuntansi 
103 8403241014 SINGGIH TEGO SAPUTRO Pendidikan Akuntansi 
104 8403244018 FEBRIAN WIDYA KUSUMA Pendidikan Akuntansi 
105 8403241027 EMI PRABAWATI DWI S Pendidikan Akuntansi 
106 8403244027 NUANSA AYU FEBRINA Pendidikan Akuntansi 
107 8403241002 ERY SETYANI PUTRI Pendidikan Akuntansi 
108 8403244028 ROSI DYAH PRADITA Pendidikan Akuntansi 
109 8403244036 EEN RUHAMA Pendidikan Akuntansi 
110 8403244023 LORENTYA YULIANTI K Pendidikan Akuntansi 
111 8403244013 ARGA LACOPA A Pendidikan Akuntansi 
112 8403241044 RINI SUGIYANTI Pendidikan Akuntansi 
  
NO NIM NAMA PRODI 
113 8403244006 ERMA WULANDARI Pendidikan Akuntansi 
114 8403244001 UMI KHASANAH Pendidikan Akuntansi 
115 8403241038 KARINA LESTARI Pendidikan Akuntansi 
116 8403241025 MAHARANI DYAH P Pendidikan Akuntansi 
117 8403241021 AMALIA NUR AHSANI Pendidikan Akuntansi 
118 8403244009 ERMA DWI ASTUTI Pendidikan Akuntansi 
119 8403241034 INDAH SUSANTI Pendidikan Akuntansi 
120 8403241018 PUTRI DWI R Pendidikan Akuntansi 
121 8403244008 VINA NURYULIUTAMI Pendidikan Akuntansi 
122 8403241004 ESTI SETYA RINI Pendidikan Akuntansi 
123 8403244007 PUJIYANTI Pendidikan Akuntansi 
124 8403241043 MENA ISMIYATI Pendidikan Akuntansi 
125 8403244026 RANI APRIANI Pendidikan Akuntansi 
126 8403241028 NOVI DWISAVITRI  Pendidikan Akuntansi 
127 8403241036 INDRIANA MEI L Pendidikan Akuntansi 
128 8403244039 HANA KURNIAWAN Pendidikan Akuntansi 
129 8403241006 DEDY SETIAWAN Pendidikan Akuntansi 
130 8403244017 MEILINA TRI UTAMI Pendidikan Akuntansi 
131 8403244025 DYAHNITA ADININGSIH Pendidikan Akuntansi 
132 8403244011 SARI RISKIYANA Pendidikan Akuntansi 
133 8403241019 FEBRINA RATNA SARI Pendidikan Akuntansi 
134 8403241003 INUNG PRATIWI Pendidikan Akuntansi 
135 8403241045 YANIA RISDIAWATI Pendidikan Akuntansi 
136 8403241001 PRIMATANI WULANDARI Pendidikan Akuntansi 
137 8403244014 TITI NUR KHASANAH Pendidikan Akuntansi 
138 8403241037 EKA YULIANTI S Pendidikan Akuntansi 
139 8403241024 NOVIA SOELFIANA Pendidikan Akuntansi 
140 8403241020 HT GITA PRIMA AGUSTA Pendidikan Akuntansi 
141 8403241011 KHARISMA AKHMAD A Pendidikan Akuntansi 
142 8403241042 EKA RUSDIANA Pendidikan Akuntansi 
143 8403241039 SUBHAN ADIB A Pendidikan Akuntansi 
144 8403241005 SEPTI WIDIYANTARI Pendidikan Akuntansi 
145 8403244051 PRAYOGO AJI SASMITO Pendidikan Akuntansi 
146 8403241023 LIA MAYASARI Pendidikan Akuntansi 
147 8403241040 YANU SETIYAWAN Pendidikan Akuntansi 
148 8403241035 PUSPITA DEWI W Pendidikan Akuntansi 
149 8403244010 WAHYU ADITA FATMA Pendidikan Akuntansi 
150 8403244015 TRI JAYANTI Pendidikan Akuntansi 
151 8403244012 MUH ALIF RIDHO UTOMO Pendidikan Akuntansi 
  
NO NIM NAMA PRODI 
152 8403244045 RIZKI Pendidikan Akuntansi 
153 8403244024 YONI ALIFIANA Pendidikan Akuntansi 
154 8403244030 RINI TRIWINDARTI Pendidikan Akuntansi 
155 8403241029 AGUNG SAGORO Pendidikan Akuntansi 
156 8403241033 BAGUS INDRAWAN Pendidikan Akuntansi 
157 8403244003 BAMBANG WIDYANTORO Pendidikan Akuntansi 
158 8403244002 WITANTRI DWI SWANDINI Pendidikan Akuntansi 
159 8403241017 TIA ASTUTI Pendidikan Akuntansi 
160 8403241013 HIDAYAT T Pendidikan Akuntansi 
161 8403244016 RISMA ISTIARINI Pendidikan Akuntansi 
162 8403244033 EVIE DWI IRAWATI Pendidikan Akuntansi 
163 8403244004 VERA ARIESTA DEWI Pendidikan Akuntansi 
164 8403244049 DWI PRATIWI Pendidikan Akuntansi 
165 8403244037 SITI NURJANNAH Pendidikan Akuntansi 
166 8403244038 CAHYO EDI PURNOMO Pendidikan Akuntansi 
167 8403241010 MUSTAJIB NUR FAUZI Pendidikan Akuntansi 
168 8403244005 IKA DEVIANI Pendidikan Akuntansi 
169 8403244029 IIS SETIANINGSIH Pendidikan Akuntansi 
170 8403244035 NINA ISNAWATI Pendidikan Akuntansi 
171 8403244048 YANUAR MIPALAS VALID Pendidikan Akuntansi 
172 8403244044 DEWI RIASARI Pendidikan Akuntansi 
173 8403241009 ARIF BUDIKUSUMA Pendidikan Akuntansi 
174 8403244041 KHUSNA ZAKI ROSADA Pendidikan Akuntansi 
175 8403244040 ASCOCENDA MEIDA F I Pendidikan Akuntansi 
176 8403244021 ISTININGRUM Pendidikan Akuntansi 
177 8403241008 SRI WAHYUNINGSIH Pendidikan Akuntansi 
178 8403244042 MOHAMAD BAKHTIAR R Pendidikan Akuntansi 
179 8403244031 NIKE RAHMAWATI H Pendidikan Akuntansi 
180 8403244020 ACHMAD NUR FAUZI Pendidikan Akuntansi 
181 8403241012 VERA KUSUMA WARDANI Pendidikan Akuntansi 
182 8403244050 MOCH.CHOIRUL ABIDIN Pendidikan Akuntansi 
183 8403244043 RIRIN FATMAWATI Pendidikan Akuntansi 
184 8403244034 ANGGARA Pendidikan Akuntansi 
185 8403244047 YUDI INDREANARTO Pendidikan Akuntansi 
186 8403241007 MUHAMMAD ILYAS Pendidikan Akuntansi 
 
  
  
DATA SAMPEL 
MAHASISWA JURUSAN KEPENDIDIKAN 
FAKULTAS EKONOMI UNY ANGKATAN 2008 
 
NO RAND NIM NAMA PRODI 
1 0.36106837 8404244048 DEWI LESTARI Pendidikan Ekonomi 
2 0.49938754 8403244017 MEILINA TRI UTAMI Pendidikan Akuntansi 
3 0.88817542 8404244037 RIZKY GINANJAR Pendidikan Ekonomi 
4 0.45822513 8404241003 RIZKI DWITA F Pendidikan Ekonomi 
5 0.36533142 8403241001 
PRIMATANI 
WULANDARI Pendidikan Akuntansi 
6 0.68046158 8404244020 JANU GUMILAR Pendidikan Ekonomi 
7 0.87633997 8403244028 ROSI DYAH PRADITA Pendidikan Akuntansi 
8 0.44893225 8403241019 FEBRINA RATNA SARI Pendidikan Akuntansi 
9 0.2487167 8404244044 RUSTIN PURWITASARI Pendidikan Ekonomi 
10 0.28987347 8404241001 NAFISATUL M Pendidikan Ekonomi 
11 0.46157843 8403244030 RINI TRIWINDARTI Pendidikan Akuntansi 
12 0.78770608 8403241002 ERY SETYANI PUTRI Pendidikan Akuntansi 
13 0.86328771 8404244036 SRI NURYANTO Pendidikan Ekonomi 
14 0.75192006 8404241020 ARIANI VERA TANTINI Pendidikan Ekonomi 
15 0.47157065 8404244010 PURNOMO Pendidikan Ekonomi 
16 0.20128759 8403241021 AMALIA NUR AHSANI Pendidikan Akuntansi 
17 0.19021483 8404244027 IRMA HARIANI Pendidikan Ekonomi 
18 0.11505537 8403244042 
MOHAMAD BAKHTIAR 
R Pendidikan Akuntansi 
19 0.16439864 8403244018 
FEBRIAN WIDYA 
KUSUMA Pendidikan Akuntansi 
20 0.65352982 8404241028 DESY SWASTIKA P Pendidikan Ekonomi 
21 0.55912661 8404244006 MIFTAKHUL HIDAYAH Pendidikan Ekonomi 
22 0.6850111 8403241026 PURWANTI Pendidikan Akuntansi 
23 0.36498424 8404241039 
RATIH ARDHA 
PUSPITA Pendidikan Ekonomi 
24 0.49398422 8403244051 
PRAYOGO AJI 
SASMITO Pendidikan Akuntansi 
25 0.890819 8404244032 
NURCAHYO DWI 
KISWANTO Pendidikan Ekonomi 
26 0.9080089 8403244010 
WAHYU ADITA 
FATMA Pendidikan Akuntansi 
27 0.23997061 8403241032 
ESTI DWI 
ROHMAWATI Pendidikan Akuntansi 
28 0.75347409 8403244029 IIS SETIANINGSIH Pendidikan Akuntansi 
29 0.69619554 8403244002 
WITANTRI DWI 
SWANDINI Pendidikan Akuntansi 
  
NO RAND NIM NAMA PRODI 
30 0.11037044 8403244012 
MUH ALIF RIDHO 
UTOMO Pendidikan Akuntansi 
31 0.59814203 8403244006 ERMA WULANDARI Pendidikan Akuntansi 
32 0.62887108 8404244022 MEILINA EKA PUTRI Pendidikan Ekonomi 
33 0.48192521 8404244033 RIZKI  GIRI AKBAR Pendidikan Ekonomi 
34 0.8206542 8403244034 ANGGARA Pendidikan Akuntansi 
35 0.56096667 8403244014 TITI NUR KHASANAH Pendidikan Akuntansi 
36 0.0646005 8403241038 KARINA LESTARI Pendidikan Akuntansi 
37 0.58143934 8403244050 
MOCH.CHOIRUL 
ABIDIN Pendidikan Akuntansi 
38 0.14390926 8403241007 MUHAMMAD ILYAS Pendidikan Akuntansi 
39 0.3507233 8403244026 RANI APRIANI Pendidikan Akuntansi 
40 0.3091637 8403244007 PUJIYANTI Pendidikan Akuntansi 
41 0.81954404 8404241025 
NIKY WULAN 
HANDAYANI Pendidikan Ekonomi 
42 0.76780036 8404241008 SEPTIAN ENDRO L Pendidikan Ekonomi 
43 0.83869826 8404241034 PITA FITRIANA Pendidikan Ekonomi 
44 0.10871934 8403244037 SITI NURJANNAH Pendidikan Akuntansi 
45 0.57399248 8404241018 OVA TRI NUGROHO Pendidikan Ekonomi 
46 0.8171763 8404244023 NICOLAUS ADI F Pendidikan Ekonomi 
47 0.37093713 8404241007 NINDYA FAUZIAH Pendidikan Ekonomi 
48 0.43353076 8403241025 MAHARANI DYAH P Pendidikan Akuntansi 
49 0.75666793 8403241040 YANU SETIYAWAN Pendidikan Akuntansi 
50 0.32374173 8403241030 ELZA FIRANDA R Pendidikan Akuntansi 
51 0.86724135 8404241023 ABU SALMAN Pendidikan Ekonomi 
52 0.35350178 8404244051 NUR  CAHYO DIAN P Pendidikan Ekonomi 
53 0.48131443 8403244016 RISMA ISTIARINI Pendidikan Akuntansi 
54 0.23724947 8404241029 LUTFIANA Pendidikan Ekonomi 
55 0.76641849 8403244003 
BAMBANG 
WIDYANTORO Pendidikan Akuntansi 
56 0.69694189 8404247002 RETNO SUBEKTI Pendidikan Ekonomi 
57 0.36071824 8403241037 EKA YULIANTI S Pendidikan Akuntansi 
58 0.85257094 8404244012 
ERVINA 
SULISTYOWATI Pendidikan Ekonomi 
59 0.7636127 8403244031 NIKE RAHMAWATI H Pendidikan Akuntansi 
60 0.38509483 8403244008 VINA NURYULIUTAMI Pendidikan Akuntansi 
61 0.98647421 8404244021 NINA SURYATI Pendidikan Ekonomi 
62 0.58702317 8404241038 WAHYU HIDAYATI Pendidikan Ekonomi 
63 0.02939348 8404241026 SULFI IPMAWATI Pendidikan Ekonomi 
64 0.09085398 8403241013 HIDAYAT T Pendidikan Akuntansi 
65 0.20014512 8404244035 
TIARA SYAFFANIA 
DEVI Pendidikan Ekonomi 
  
NO RAND NIM NAMA PRODI 
66 0.42152169 8403241009 ARIF BUDIKUSUMA Pendidikan Akuntansi 
67 0.26276676 8403244048 
YANUAR MIPALAS 
VALID Pendidikan Akuntansi 
68 0.66891165 8403241022 WINARTI Pendidikan Akuntansi 
69 0.54054142 8403244041 
KHUSNA ZAKI 
ROSADA Pendidikan Akuntansi 
70 0.69944816 8403241004 ESTI SETYA RINI Pendidikan Akuntansi 
71 0.43244065 8403241018 PUTRI DWI R Pendidikan Akuntansi 
72 0.77797583 8403241006 DEDY SETIAWAN Pendidikan Akuntansi 
73 0.88440449 8404244041 RIRIN DWIYANTARI Pendidikan Ekonomi 
74 0.67801988 8404241043 RINA SYOFIANI Pendidikan Ekonomi 
75 0.2737132 8403241008 SRI WAHYUNINGSIH Pendidikan Akuntansi 
76 0.73447147 8403241027 
EMI PRABAWATI DWI 
S Pendidikan Akuntansi 
77 0.91772721 8403244001 UMI KHASANAH Pendidikan Akuntansi 
78 0.19637625 8404241037 RIANDITA PRATIWI Pendidikan Ekonomi 
79 0.20315353 8404241013 AWAN WIDYAJATI Pendidikan Ekonomi 
80 0.27637663 8404244025 PEPEP NURILAHI Pendidikan Ekonomi 
81 0.4947394 8403244033 EVIE DWI IRAWATI Pendidikan Akuntansi 
82 0.84515607 8404244042 SUHESTI DWI W Pendidikan Ekonomi 
83 0.59710215 8404244049 ROCHANA Pendidikan Ekonomi 
84 0.22779204 8404241041 LIA LESTARINI Pendidikan Ekonomi 
85 0.77150332 8404244028 NUR IS YUDIANA Pendidikan Ekonomi 
86 0.08011307 8403241045 YANIA RISDIAWATI Pendidikan Akuntansi 
87 0.10595364 8404244014 TITIEK KURNIAWATI Pendidikan Ekonomi 
88 0.36533365 8403241011 
KHARISMA AKHMAD 
A Pendidikan Akuntansi 
89 0.79961286 8403244009 ERMA DWI ASTUTI Pendidikan Akuntansi 
90 0.09985531 8403241043 MENA ISMIYATI Pendidikan Akuntansi 
91 0.02532828 8404244018 HERLINA CANTIK K Pendidikan Ekonomi 
92 0.43082949 8404244016 YENNI AMELIA Pendidikan Ekonomi 
93 0.00566781 8404247003 
AGUNG CHANDRA 
KUSUMA Pendidikan Ekonomi 
94 0.10114092 8403241015 SEPTIANI Pendidikan Akuntansi 
95 0.1954081 8403241003 INUNG PRATIWI Pendidikan Akuntansi 
96 0.35708589 8404244011 INDAH SETYO MURNI Pendidikan Ekonomi 
97 0.75719967 8404241006 ENY WIDYA HASTUTI Pendidikan Ekonomi 
98 0.35798415 8403241017 TIA ASTUTI Pendidikan Akuntansi 
99 0.14795209 8404241032 RANI RAHMAWATI Pendidikan Ekonomi 
100 0.84447591 8404244030 ARIYANI MASRUROH Pendidikan Ekonomi 
101 0.3729165 8403244021 ISTININGRUM Pendidikan Akuntansi 
  
NO RAND NIM NAMA PRODI 
102 0.15306533 8403244035 NINA ISNAWATI Pendidikan Akuntansi 
103 0.61801393 8404244038 AGUS BASTIAR Pendidikan Ekonomi 
104 0.34943068 8404241002 
ERMA ELLIANA 
HAYATI Pendidikan Ekonomi 
105 0.12818715 8404241031 ASTUTUT Pendidikan Ekonomi 
106 0.8593679 8404241004 SURYATI Pendidikan Ekonomi 
107 0.24068326 8403241024 NOVIA SOELFIANA Pendidikan Akuntansi 
108 0.9703238 8404241011 LILIS ENDAH W Pendidikan Ekonomi 
109 0.32061055 8404241010 HERU MIFTAKHUDIN Pendidikan Ekonomi 
110 0.88473706 8403244044 DEWI RIASARI Pendidikan Akuntansi 
111 0.59878522 8404244040 ERWIN TRI W Pendidikan Ekonomi 
112 0.11548814 8403241035 PUSPITA DEWI W Pendidikan Akuntansi 
113 0.1979376 8404241022 NINING RATNAWATI Pendidikan Ekonomi 
114 0.02447184 8404244043 HARSOYO Pendidikan Ekonomi 
115 0.10632756 8404241016 RASYIID ADI R Pendidikan Ekonomi 
116 0.97919193 8404244015 
BELA RANI FAJAR 
SARI Pendidikan Ekonomi 
117 0.23723949 8403244043 RIRIN FATMAWATI Pendidikan Akuntansi 
118 0.24783128 8403241029 AGUNG SAGORO Pendidikan Akuntansi 
119 0.17483404 8404244052 ERMA YULI YANTI Pendidikan Ekonomi 
120 0.82679728 8404241017 
WAHYU FITRI 
HAPSARI Pendidikan Ekonomi 
121 0.38375353 8403241012 
VERA KUSUMA 
WARDANI Pendidikan Akuntansi 
 
 
 
